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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria, presento el trabajo 
de investigación titulado: Capacidad de afronte y autoeficacia en estudiantes durante las 
practicas pre profesionales de psicología, con una población finita de 135 estudiantes del X 
ciclo, que vienen realizando prácticas pre profesionales y que provienen de diferentes 
universidades de Lima, y una muestra  probabilística estratificada de 100 estudiantes, 
utilizándose dos instrumentos de medición que miden afrontamiento y autoeficacia 
validados por expertos en investigación y en educación superior. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado Introducción 
describe el problema de investigación, justificación, antecedentes, objetivos e hipótesis que 
dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico; en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta 
los resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en 
la quinta sección se expone las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las 
recomendaciones pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias  y demás 
apéndices. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y merezca su 
aprobación. 
La autora 
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Resumen 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar si existe relación entre 
capacidad de afronte y autoeficacia en estudiantes durante las practicas pre profesionales 
de psicología. 
 
La investigación fue de tipo sustantiva con un nivel descriptivo, correlacional con un 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental y transversal. La población estuvo 
conformada por 135 alumnos universitarios que se encontraban realizando prácticas pre 
profesionales de la carrera de psicología en tres universidades particulares de la ciudad de 
Lima. Todos ellos cursando el ciclo X, y una muestra de 100 alumnos. Se aplicaron los 
instrumentos para medir capacidad de afronte y autoeficacia los cuales fueron validados 
por tres expertos conocedores del tema. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos indican 
que: existe correlación directa, ello significa que existe una relación medianamente 
significativa entre capacidad de afronte y autoeficacia en estudiantes durante las practicas 
pre profesionales de psicología; ya que el nivel de significancia calculada (sig. bilateral = 
.000 < .05; Rho = .584**). 
 
 
Palabras clave: Capacidad de afronte, autoeficacia. 
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Abstract 
 
The present study was aimed at determining the overall relationship between capacity and 
self-efficacy confronts students during pre-professional practice of Psychology. 
 
The research was substantively type a descriptive level, with a quantitative approach 
correlational, not experimental and cross-sectional design. The population consisted of 135 
university students who were carrying out pre professional practices of the psychology in 
three private universities in the city of Lima. All of them taking the X cycle and a sample 
of 100 students.  Instruments were used to measure capacity which confronts and self-
efficacy were validated by three experts knowledgeable. 
 
The results obtained after processing and data analysis indicate that: there is a direct 
correlation, this means that there is a fairly significant relationship between capacity and 
self-efficacy confronts students during pre psychology professional practice; since the 
calculated level of significance (bilateral sig = .000 <.05;. Rho = .584 **.). 
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